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PENGARUH TEPUBG. KtlLH.. ARI. BIJL ODELE DAB'. TETES 
SEBAGAI. B.AlW:l SUBS~~L ~EB1U.DAP. DAYA anNA 
B.ARAll ORG.ABlX.. DAll ~.O~.AL DIGES~IBLE 
NUTRIENTS S.A.PL PER.AR 
Penel~tian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
tenUIlg kulit ari. bij.i kedele (~KABKl dan tetes sebagai
bahan sllbst~tusi terhadap.daya cerna ballan organik dan 
total digestible nutrients (~DNl sap!. perah .. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah 20 ekor sapi
perah Friesian Holstein berumur antara 3,5 - 4 tahun .de­
ngan berat badan 350 - 400 kilogram dan stadium laktasi 
2 - 6 bulan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap dalam empat perlakuan dan lima 
ulangan. Empat macam ransum perlakuan yang diberikan 
adalah PO (ransum tanpa ~KA.BK dan tetesl, P1 (:rKABK 3(8%
dan tetes 0,2 %dari total ransuml, P2 ~KABK 7,6 % Clan 
tetes 0,4 %dar! total ransuml.. ·dan P3 tTKABK 10,4 % dan 
tetes 0,6 %dar!. total ransum). Parameter yang diamati 
adalall daya cerna bahan organik dan TDN. 
Berdasarkan uji F terbukti bahwa ~KABK dan tetes 
sebagai ballan substitusi berpengaruh tidak nyata terha­
dap daya cerna bahan organik dan TDN sapi perah 
(p > 0,05). 
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